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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
It’s better late than never. 
You Only Lives Once, But if you do it right once is 
enough. 
Try a little harder to be a little better. 
 
SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK : 
- Kedua orang tua dan kedua adikku.  
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ABSTRAK 
Kualitas audit ialah dimana seorang auditor yang 
independen, kompeten dan berintegritas melakukan 
pemeriksaan dan memberikan hasil sesuai dengan kriteria 
yang telah ditetapkan.  Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang 
mempengaruhi kualitas audit. Objek penelitian yang di 
pakai adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan 
Publik di Surabaya. Sumber data diperoleh dari pengisian 
kuesioner. Teknik analisis menggunakan regresi linier 
berganda.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
independensi berpengaruh terhadap kualitas audit, 
sedangkan kompetensi dan integritas tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kualitas audit. 
Kata Kunci: Independensi, Kompetensi, Integritas 


























Audit quality is an independent, competent and 
integrity auditor who checks and gives results in 
accordance with criteria that have been set. The purpose 
of this research was to test empirically factors  which 
that affect to the audit quality. The object of research was 
an auditor who worked at the public accountant in 
Surabaya. Source data obtained from the questionnaire. 
Technique of analysis data use multiple linear 
regression.  The result showed that independent has 
significant effect on audit quality, while competent and 
integrity have no a significant effect on auditor quality.   
Keywords: Independent, competent, integrity and Audit 
Quality 
 
 
